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DIARIO OFICIAL
11INISTERIO DE LA GUERRA
,.,
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha ser~
vida disponer que los oficiales de Infantería comprendi-
dos en la siguiente relación, destinados á las 6rdenes del
Capitán general de Melilla, para señalarles cuerpo, por
real orden de 9 del actual (D. O. núm. 225), causen alta
y baja en los que se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de IgIl.
El General cncargau(J dol dJ~p~1C'110,
ENRIQUE DE OROZCQ
Primeros tenientes .". "..~.. \ 1Ül
D. Luis de Oteyza Tornos, del batallón cazadores de LIe-
rena, Il, al regimiento de San Fernando, II.
» Julián Morales Morales, del batallón cazadores de Lle-
rena, 11, al regimiento de San Fernando, 11.
» Miguel Esparza Arteche, del regimiento de San Mar-
cial, 44, al batallón cazadores de Cataluña, I.
:) Adolfo Lodo Vázquez, del regimiento de León, 38, al
batallón cazadores de Tarifa, 5.
» Lázaro González Gutiérrez, del regimiento de· Améri-
ca, 14, al batallón cazadores de Tarifa, 5·
» Federico Barbeyto Suárez, del regimiento de Isabel la
Católica, 54, al de Melma, 59.
,. Antonio Fernández Domínguez, del regimiento de Isa-
bella Católica, 54, al de San Fernando, Ir.
) Ricardo Iglesias Navarro, del regimiento de Isabel TI,
32, al batallón Cazadores de Cataluña, I.
,. Tomás Dorrego Esperante Catalán, del regimiento de
España, 46, al de oSan Fernando, H.
}) Felipe Navarro Zaragoza, del regimiento de la Prince-
sa, 4, al de San Fernando, 1 I.
Segundos tenientes ,./:
D. Fernando Sesma Fortún, del regimiento del Rey J, al
al de San Fernando, 11.
:> Pedro del Real Bienert, del regimiento de Guipúzcoa,
53, al de San Fernando, n.
Madrid 13 de octubre de 19I1. ORozco
·PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Estado KlI90r Central del Ejército
INSTRUCCION:
Circular. Excmo. Sr.: En vista del mérito y utilidad
del folleto presentado por la 4." Sección de la Escuela
Central de tiro, en el que se examinan é interpretan los
datos y resultados relativos á los ejercicios que se reali-
zaron en el curso de primeros tenientes de Caballería del
año Igl0, el Rey (q. D. g.) se ha servido resolver se dén
las gracias á la indicada Sección, y especialmente al perso-
nal de la misma que lo ha redactado, por su celo, entu-
siasmo y constantes desvelos para difundir la instrucción
de tiro, así como por la ímproba é incesante labor que su-
pone la referida obra, y la inteligencia y competencia que
acredita; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M.
que se recomiende á los oficiales del arma de Caballería la
lectura de tan interesante folleto.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. MJ.-·
drid 12 de octubre de 1911.
El Gelleral encn,rgm10 c1rl despn,c]¡o,:
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor •••
SUELDOS. HABERES :Y. GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. en
su escrito de 30 de septiembre próximo pasado, y tenien-
do en cuenta lo dispuesto en el real decreto de 4 de abril de
1888 (e. L. núm. IZ3), el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
~onceder, desde 1.0 del mes actual, la gratificación de pro-
fesorado de I. 500 pesetas anuales al comandante de Infan-
tería D. Manuel González Simancas, nombrado prolesar
de ese centro de enseñanza por real orden de 28 del ci·
tado septiembre (D. O. núm. 216).
De real orden lo digo á V. E. para su t'onocimiento y
demás efectos. Dios guarde á.v. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 19l1; ,
, El General encal'gac1o del despacho,;
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Director de la Escuela Superior de Guerrd.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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RETIRO!
ElG-eneral encargado del despacho,
ENRIQUE .D.E OROZCO ,
Señor Capitán general de 1\1elilIa.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la segunda regi6n y Ordena-




'. I • • ~ •
.,:0....;",
•••
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruido á pe-
tición del soldado de Infantería Filadelfio Rodríguez Bibia-
ni, y resultando comprobado su estado actual de inutilidad,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de septiembre
ííltimo, se ha servido disponer que el interesado cause
baja en el Ejército como inutilizado en campaña, con su-
jeci6n á lo preceptuado en el artículo 1.0 de la ley de 8
de julio de 1860, por carecer de derecho al ingreso en In-
válidos, cesando en el percibo de sus haberes como ex-
pectante á retiro, en fin del corriente mes, y haciéndole
el señalamiento de haber pasivo que le corresponda el ci-
tadó Consejo Supremo. ,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de IglL
])1 Genera,l cncal'gaclü del despacho,
EN~IQUE DE OROZC~
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 5 del actual, promovida por el capitán de
Caballería D. Miguel Iribarren Fernández, sepernumerario
sin sueldo en esa región, en solicitud de que se le conce-
da la v\.Jelta al ~ervicio activo, el Rey (q. D. g.) ha tenido
.hcclan de Cablllerla
:ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder el empleode primerteniente, en propuestaextraordina-
ria de ascenso, al segundo teniente del arma de Caballería,
D. José Escuín Navarro, por contar en su empleo el plazo
que determina el artfculo 6.° del reglamento de ascensos
de 29 de octubre de 18go (C. L. núm. 405), hallarse ade-
más clasificado de apto para obtenerlo y existir vacante
reglamentaria de primer teniente; debiendo disfrutar en
el que se le confiere de la efectividad de 10 de julio próxi-
mo pasado y figurar en la escala de su nuevo empleo in-
mediatamente detrás de D. Joaquín de Hita y Rabadán.
Es asimismo la voluntad de S. M.; que el expresado
oficial D. José Escuín Navarro continúe en el regimiento
Cazadores de Taxdir.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de octubre de .lgII.
El General encargado del despacho,
EN~19UE DE OR<JZCQ
Señor Capitán general !;le Melill~.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de IgIl.
El G-eneral encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y 1\1a·
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
."'..'" .*.t'
•
Excmo. Sr:: En vista del expediente instruido en esa
plaza á petición del soldado de Infantería Andrés Soriano
lbáñez, y resultando comprobado su estado actual de in-
utilidad, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de sep-
tiembre tíltimo, se ha servido disponer que el interesado
cause baja en el Ejército como inutilizado en campaña,
con sujeci6n á lo preceptuado en el artículo 1.0 de la ley
de 8 de julio de 1860, por carecer de derecho al ingreso
en el Cuerpo de Inválidos, cesando en el percibo de sus ha-
beres, por fin del corriente mes, como expectante á reti-
ros y haciéndole el señalamiento de haber pasivo que le
corresponda el citado Consejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "/
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de IgIl.
El General encargado del dellpa.cho,
ENRIQUE p-E .o.ROZCO ,
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído en esta
región á petición del soldado de Infantería Bernabé Sán-
chez de la Iglesia, y resultando cOPlprobado su estado ac-
tual de inutilidad, el Rey (q: D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en
23 de septiembre ííltimo, se ha servido disponer que el
interesado cause baja en el Ejército como inutilizado en
campaña, con sujeción al arto LO de la ley de 8 de de julio
de 1860, por carecer de derecho al ingreso en Inválidos,
cesando en el percibo de sus haberes como expectante á
retiro, por fin del corriente mes, y haciéndole el señala..
miento de haber pasivo que le corresponda el citado Con-
sejo Supremo.
De real orden lo digo.« V. E. para 11" conocimiento y
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la tercera región, Comandante
general del Cuerpo y Cuartel de Inválidos y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vigf:a del expediente instruido á pe-
tici6n del soldado de Infantería Juan Segura Ferris, y re-
sultando comprobado en estado actual de inutilidad, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de septiembre
último, se ha servido disponer que el interesado cause ba-
ja en el Ejército como inutilizado en campaña, con suje-
ci6n al artículo r.°·de la ley de 8 de julio de 1860, por
carecer de derecho al ingreso en el Cuerpo de Inválidos,
cesando en el percibo de sus haberes como expectante á
retiro, por fin del corriente mes, y haciéndole el señala-
miento de haber pasivo que le corresponda el citado Con-
sejo Supremo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás eféctos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de IgIl.
© Ministerio de Defensa
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Madrid 12 ele octubre de 191 l.
Valladolid.•.••..•. Valencia ".
Idem ... , • . • . • . . .. Cartagena ..•...•.•.........•
Zaragoza •••..... " Valencia , ..•.
Idem •... , ...••... Cartagena .••...•... , ....•...
-------...;..----------_.:..._-
O·.{Oí.:CO
El Gúneral encargado del dr.:spachm.
ENRIQUE DE OR07.co .
Señor Capitán general de la quinta regi6n •.
Señores Capitán general de .la séptim'd regi6lJ, ,{)(d _.
de pagos de Guerra y Dlrecto':es de las f5' i en~1°1'"
res de subsistencias de Valladolid y Z~ ,0.>1' ~ ,s mtltta-
, • . ..ragon
Reliición t¡7le se .,.?
--------:0------ . .tta
-----
trativos de suministro enclavados en esa región, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien disponer que por las fábricas
militares de subsistencias expresadas en la relación que se
inserta á continuación, se efectúen las remesas de dicho
artículo en las cantidades y fi los establecimientos que
también se detallan, con objeto de cubrir las atenciones
del servicio y repuestos reglamentarios; debiendo afectar
al capítulo 10, artículo 1.0 del presupuesto vigente, los gas-
tos que se originen por consecuencia de estas remesas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de IgIl •
El Genera,l encargado del despachoi
ENRIQUE ~E o.ROL:CO
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
Señores Capitanes generah:s de la quinta y séptima regío-
nes, Ordenador de pagos de Guerra y Directores de
las fábricas militare-s de subsistencias de Valladolid y
Zaragoza.
.,. t'. :/'
EX7~0. ~r,: En vista del escrito que V. E. dirigiá á
este MinIsterIo con fecha 3 del mes actual, relerent~ al
aba~tecimiento d~ ~larinas á los establecimientos admi~is-'
trattvos de suminIstro enclavados en esa región eL' ~'!Y'
(q. O, g.) ha tenido á bien disponer que por l..as 'fábricas'
~ilitares de sll~siste~ciasexpresadas en la relación que se'
Inserta á contInuacIón, se efectúen las remesas de dicho'
a~tículo en las c3ntidade~ y á los establecimientos que tam..
blén. s: detallan, con objeto de cubrir las atenciones c1.~r
serVICiO y repuestos reglamentarios; debiendo afectal' al t.'a.'
pítulo 10, artículo I. o del presupuesto vigente los O'a ,_ .
. . , o SLOS:.que se oflglnen por consecuencia de estas remesa$.,
De real orden 1.0 digo á V. E. para su conoC;.mienro Y'
demás efectos. DIOS guarde á V. E. mucho~ años' M





- ~'_,~ Qntutl\les mtll.
Valladolid...... '" .P':..mplona.. - i
Iclem ...••.....• \ 'jLOlTrOñO ••••••••• '.'0- .. , .'J.',' 100
¡ Zaragoza Z"·" .. . .. . . . 100r •••••••• " ~aragoza '. " .. , ..•. ,
SUBSISTENCIAS ¡Idem , Jaca .. , ',,, : 400
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á . _":,,:,~-:- ...!..__,,_._._._•._._._ '.o.., •• , ••••• ¡ 10C>
este Ministerio con fecha 3 del mes actual, referente al 1 Madrid 12 de octubre de 19 11 , -
abastecimiento de harinas á los establecimientos adminis-1
. k
"
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. ~
este Ministerio en su escrito fecha 25 del mes próximo pa-
sado, al cursar la instancia que eleva el alcalde de Castell-
ciutat, provincia de Lérida, en sú¡:>lica de autorizaci6n para
edificar á la Vf:Z en las manzanas A, 1J Y e, dar á los edi-
ficios la altura total de 12 metros y reducir las zonas polé-
micas, el Rey (q. D. g.) se ha servirlo resolver lo siguiente:
1. o Denegar las pdiciones ·1." Y 3.", disponiendo se
manifieste al alcalde reCUf1'eIlt.~, se atenga á la real orden
de 25 de lebre:ro de 189 r) en tanto no se dicte la reforma
de aquellas zonas poiémicas, con arreglo á las bases formu-
ladas en la re"l ordc:n circular de 1 r de septiembre de
190,).
2.0 Que la altura m(¡lCima de 8,40 metros que para
las construcciones qu~ se levanbJn en el polígono de ex-
cepción, señala la real orden de 9 de noviembre de 18g5,
se refiere á las fachadas, debiendo s?r medida desde elte·
rreno natural hasta el alero del tejado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
dem~s efectos. Dios guarde á V. E. muchos ai10s. Ma-
drid 12 de octubre de Ig1 1.
El General encargaQo del despacho,
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán g'eneral de lu.cuarta región.
•• •
Señor Capitán general de la primera región.
Sltt;ón de Ingenieras
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento dt! Ingenieros, con destino en el segundo regimiento
mixto, Luis Alvare7. Guerrero, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por ese Consejo Supremo en 7 del
actual, se ha servido concederle licencia para contrae~
matrimonio con D.a Maximina Alonso y Tabernero.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de IgII.
El Genera.l encargado del despacho,
ENRIQUE DE ÜHOZCO
Sefíor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
á bien acceder á los deseos del interesado, debiendoper.
manecer en su actual situaci6n hasta que le corresponda
obtener destino, con arre!;lo á lo prescripto en el real de-
creto de 2 rle agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden 'lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año~. Ma-
drid 13 de octubre de IgIl.
El Gúneral encargado del despacho,
EN~IQUE DE O~OZC.
Señor Capitán general de la quinta regi6n.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á I
este Ministerio con fecha 30 de septiembre próximo pa-
sado, referente al abastecimiento de harinas á los esta-I
blecimientos administrativos de suministro enclavados en
esa región, el Rey (q. D. g.) ha tenido.á bien disponer
que por la fábrica militar de subsistencia de Valladolid,
se efectúen las remesas de dicho artículo en las cantida-
des y á los establecimientos que en la relación que se in-
serta á continuación se detallan, con objeto de cubrir las
atenciones del servicio y repuestos reglamentarios; de-
biendo afectar al cap. 10, art. 1.0 del presupuesto vigente,
los gastos que se originen por consecuencia de estas re-
mesas.
De real orden lo digo á V. E. para so conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1911;
Relaci6n que. se cita
El General encargado del despacho,
I ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
Señores Capitán general de la séptima región, Ordena-
dor de pagos de Guerra y Director de la fábrica
militar de subsistencias de Valladolid.
." '" ..
... *, ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los médicos primeros de Sanidad militar don
Agustín Van-Baumberghen y Bardají, del regimiento de
Infantería de Africa núm. 68, y D. Amadeo Arias Ro-
dríguez, del de Soria núm. 9, pasen destinados, en comi.
sión y sin causar baja en sus destinos de plantilla, el pri-
mero de los referidos á las inmediatas órdenes del Inspec-
tor médico de segunda clase D. José Cabellos y Fúnes, Ins-
pector de Sanidad militar de esa Capitanía general, y el
segundo al primer batallón del regimiento Infantería de
Afri~a núm. 68, al que se incorporará con la mayor ur-
genca.
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y'
demás efectos.' DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 19 II.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de Melilla.
Señores Capitán general de la segunda región y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poder que los ayudantes de la escala activa y de reserva
retribuida de la Brigada de tropas de Sanidad militar, com:'
prendidos en la siguiente relaCión, pasen á las situaciones
~ destinos q~e en la ~isma se les señalan, y que los des.
tmados á activo perCiban la diferencia de sueldo corres-
pondiente ~on cargo á la partid~ de aumentos del capí-
tulo 13, artIculo segundo, del vigente presupuesto.
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DlOS gua¡'de á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 1911.
El General encargado d.el despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
S~ñor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Ca~itanes generales de la primera, segunda y oc-
tava regIOnes.
R.~lación que, se. cita
Ayudante 'primero (E. A.)
D. Antonio Martín Cruz, en situación de excedente en
la .p.dIIIera región, ~ontinúa en la misma, y en ca-
mls~ón en. ~as ofiCinas de la Brigada de tropas de
Samdad militar. '
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el médico segundo de Sanidad militar D. Jaime
Prat y Solé, del hospital de Barcelona, pase destinado en
comisión y sin causar baja en su destino de plantilla, al
hospital de Málaga, efectuando la incorporación con toda
urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 191 I.
El General clleargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señores Capitán general de la segunda regi6n y Ordena-
dor de pa~os de Guerra.
Ayudante primero (E. R.)
D. Eusebio García Megías, ascendido, en situación de re-
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" Relaci6n qae se cittl
D. Joaquín .:te Cortada y Gaya.
JO Alfonso A(deanu eva Monje.
~ Marciano Valdelomar Gij6n.
» Luis Maiz Eleizegui:
» Luis Benito Campomar.
» Isidoro Narbón Peña.
» Justino Turiño Campano.




Orcula1". Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien declarar aptos para el ascenso, cuando por antigüedad
les corresponda, á los farmacéuticos segundos del Cuerpo
de Sanidad Militar comprendidos en la siguiente relación,
que principia con D. Joaquín de Cortada y Gaya, y ter-
mina con D. Justino Turiño Campano, por reunir las con-
diciones que determina el arto 6.° del reglamento de cla·
sificaciones de 24 de mayo de 1891 (c. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 191 1.
" El General encargado del despacho,
" , ENRIQUE DE OROZCO
~, \
Señor •••
• © Ministerio de Defensa
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l\yudan'te segundo (E. R.)
D. Luis Rivera Escamez, en situación de reserva en la se-
gunda región, á igual situación en la octava, y en co-
misión á la Jefatura de Sanidad militar de la misma.
Madrid 13 de octubre de IgIl. ORüZCO
,. "' ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que el farmacéutico se~ndo de Sanida~ Mili~~r, don
Luis Benito Campomar, destmado en el Hospital mlhtar de
Madrid, pase á prestar sus servicios en comisión al de C6r-
daba, sin causar baja en su destino d~ plantilla; verifican-
do su incorporación con toda urgencia. '
De real orden lo digo á V. E. para su' conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de 19I1.
El General eneargado del despacho,
ENRIQUE DE ORozca
Señor' Capitán general de la primera regi6n.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que los oficiales del Cuerpo de Veterinaria milita.r
comprendidos en la siguiente .relación, pase_n á lo.s desb-
'nos y situaciones que en la misma se les senalan, incorpo-
rándose; con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de octubre de Ig1 l.
El Gt3neral encarga.do del despacho,
i' ' ENRIQUE DE OROZCQ
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, segunda y
séptima regiones y de MeljlIa y Director general de Cda
caballar y Remonta.
Relac16n que se cita
Veterinarios primeros
D. Patricio Cham6n Moya, del regimiento Cazadores de
Albuera 16 de Caballería yen comisi6n en el curso
de estudios de ampliación en el Instituto de. Higiene
militar, al cuartel general .de la segunda. brigada de
la cuarta división, en comisión, suspendiendo el cur-
so expresado hasta que regrese á su destino de plan-
tilla.
» Silvestre Miranda García, del regimiento Húsares de
Pavía, 20 de CabaIlería, á las 6rdenes del Capitán
general de MeliIla, en comisi6n, sin perder su des-
tino de plantilla.
Veterinarios segundos
D. Juan Coderque Navarro{del regimiento Cazadores de
Albuera, 16 de CabaIlería, al regimie~to mixto de
Artillería de MeIilla.
Al Enrique Ponce Romero, de la Yeguad~ militar, ~. las
6rdenes del Capitán general de ~e\¡lIa, en comlsl6n,
conservando su destino de plantllla.
Madrid 13 de octubre de IgIl.
•••
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Sección de Justicia vAsuntas lenerales
CRUCES'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por la Asamblea de la real y militar Orden de
San Hermenegildo, se ha dignado conceder al general de
brigada D. Fernando Carb6 y Díaz, la antigiiedad de 1$ de
junio de 1910, en la gran cruz de la referida Orden, en
vez de la de 7 de diciembre del expresado año que por
real decreto de 16 de febrero último (D. O. núm. 38) se
le señaló al otorgarle la indicada condecoración.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid Il de octubre de IgIl.
El Gplleral encargado (lel despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
'" '1' ...,
ESTAD,o. C.IVIL:
Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia que, con
escrito de 5de julio del año último, curs6 V. E. á este Mi-
nisterio, promovida por el sargento del regimiento Infan-
tería de Bailén núm. 24, Andrés Bermejo Cofán, en súplica
de rectificación de la fecha de su nacimiento, el Rey (que
Dios guarde), con arreglo á lo prevenido en la real orden
circular de 2$ de septiembre de 1872 (c. L. núm. 288) y
de acuerdo con lo intormado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido á bien acceder á la petici6n
del recurrente, disponiendo se practique la oportuna recti-
ficación de sus documentos militares, consignándole como
fecha de su nacimiento la de 8 de julio de 1874, por ser
esta la verdadera.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de Igll.
El General encargado del despacho, ,~
ENRIQUE DE ORozcq :; "
~
Señor Capitán general de la quinta región.




Excmo. Sr.: Vista la documentada instancia que, Con
escrito de 18 de marzo último, Cursó V. E. á este Ministe-
rio, promovida por el cabo de la Guardia civil Indalecio
Mañas Molina, en súplica de rectificación de la fecha de Sil
nacimiento, el Rey (q. D. g.), con arreglo á lo prevenido
en la real orden de 25 de septiembre de 1878 (C. L. nú-
mero 288) y de acuerdo con lo inlormado por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, ha tenido á bien acceder á
la petición del recurrente, disponiendo que en toda su d04
cumentaci6n militar se practique la oportuna rectificaciÓlf,
consignándole como fecha de su nacimiento la de 18 de
diciembre de 1861, por ser esta la que resulta de su par..
tida bautismal. '
De real orden 1.0 digo á V. E. para su co'nocimient.., 'Y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. mucbrj's años. Ma...
drid 12 de octubre de 19l l. .
El General encargado elel d\ospG<':~'o,'
".'.;, ENRIQUE DE OR8ZCQ ,4
Señor Director general de la Guardia civil.
Señor Presidente del Consejo SuprelU~ de Gl1err;d y
Marina. '
lIó 14 octubre IgIl D. O. oGro. :i2~
l'
INDULTOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el con-
finado en la prisión aflictiva del Dueso, Jenaro Muñiz Ro-
dríguez, en súplica de indulto del resto de la pena de
veinte años de reclusión temporal que se halla extinguien-
do por el delito de insulto de obra á fuerza armada, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo expuesto por V. E. en
escrito de 21 de junio último y por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina en 2g del mes próximo pasado, se ha
servido acceder á la petición del recurrente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de IgII.
El Genera,] encargado 0('1 clespacllo,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la séptima región.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
'J;ICENCIAS
Excmo. Sr. ~ Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con su escrito de 7 de septiembre próximo pa-
:sado, promovida por D." Dolores Rebollo Torres, viuda
del ayudante tercero de Sanidad Militar D. Venancio Cis-
neros Ucera, pensionista de Africa, en súplica de licencia
ilimitada para la península, con residencia en Granada; te-
niendo en cuenta que acredita, por los documentos que
acompaña á su instancia, su mai estado d~ salud, el Rey
(q. D. g.) se ha servido acceder álo solicitado, ulla vez que
la interesada se halla comprendida en el artículo g.o del
reglamento aprobado por real orden de 20 de agosto de
1878 (C. L. núm. 243-).
De la de S. M. lo digo á V. E. para. su conocimiento y
{\cmás efectos. Dios ~uarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 12 de octubre de 19I1.
El Gcncral cncargn:do del (l(~spn('h0,
ENRIQUE DE ORÓZCO
Señor Capitán general ele Melilla.
:¡: * ...
PENSIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Beatriz
Ihr.ia Agu1l6, vecina de Altea (Alicante), en súplica de
¡ensi6n como viuda del soldado fallecido -en Cuba, Juan
],;u'be¡;- Ronda; tenienda en cuenta que por real (l"den d~
'4 de febrero de 1903 (D. O. nlÍll1 36) le fué desestimada
[. la interesada análoga petición, una vez que su citado e;')-
] lOSO falleci6 en dicha isla de enfermedad común, el R(~y
(l}o D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
· premo de Guerra y lVIarina en 30 de agosto último, se ha
· ~ervido disponer que la recurrente se atenga á lo resuelto
· en la citada soberana resoluci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos; Dios guarde á V. E. muchos arios. Ma-
drid 12 de octubre de Igl l.
El Gcneral encargado del despacho,
ENRIQUE DE OR07.CO
SeÍlor Capitán general de la tercera región.
Señor Presidente del Const"jo Supremo de Guerra y
Marina.
•••
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Sección de Instrucción Reclutamiento VCuerDOS diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g;) se ha servido disponer
que el archivero tercero del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militares, D. Valentín Vadillo Corral, ascendido á este em-
pleopor real orden de r.o del corriente mes (D. O. nú-
mero 21g), quede en situación de excedente en Melilla; y
que el oficial primero del expresado cuerpo, con destino
en la Capitanía general de la indicarla plaza, D. l'ernando
Halcón G6mez, pase destinado á la Subinspección de las
tropas de Melilla. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de Igl I.
El General encargado del despácho,
. ENRIQUE DE OROZCO
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general de l\Ielilla.
RECLUTAMIENTO y REEMPlAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por José
G6mez Goenaga, vecino de Azpeitia (Guipúzcoa), en soli-
citud de que se deje sin efecto el llamamiento á filas de su
hijo Pedro Goenaga Garmendia; teniendo en cuenta que al
interesado, como primer excedent'~ de cupo, le correspOn-
di6 cubrir la baja de Manuel Rerarciartua é Iturria, decla-
rado prófugo de concentración, el Rey (q. D. g.), de acuer-
do con lo informado por V. E. en 19 del mes próximo pa-
sado, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de IgII.
El Genera.l enca.rgado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
... '" ...
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
l\:Iinisterio en 28 de agosto último, promovida por el sol-
dado del regimiento mixto de Artii!ería de campaña de
Melilla, Alejandro Lamata Gil, en solicitud de qu~ se dis-
ponga su baja en filas, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el interesado se aten€~a á lo r~suelto en la
real orden de 27 de julio último (D. O. núm. 165), por la
que, como consecuencia de la instancia promovida por el
interesado, se desestim6 <:n1loga petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 19II.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de r\'lelilla.
Excmo. Sr.: Visto él expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 14 del mes próximo pasado, instruído
con motivo de l~aher alegauo, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado José Ortega Trujillo la ex-
cepción elel servicio militar activo comprendida en el caso
2. o del artículo 87 de la ley de reclutamiento; y resultan-
do que el in~eresado no es hijo único en sentido legal,
puesto que tiene un hermano, mayor de edad y soltero,
que fué declarado apto para el trabajo en el reconoci-
miento que practicaron los médicos vocales de la Comisi6n
(
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mixta de reclutamiento de la provincia de Huelva, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por dicha corpo-
raci6n, se ha servido desestimar la excepci6n de refe-
rencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 19I1.
El .General encargado del despacho,
ENIUQUE DE O~ozco
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
'" * *
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 del mes pr6ximo pasado, instruído
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Vicente L6pez Esquina, la
excepción del servicio militar activo compr~ndida en el
caso 1.0 del artículo 87 de la ley de reclutamiento; y re·
sultando que el interesado no es hijo único en sentido le-
gal, puesto que tiene un hermano mayor de 17 años, sol-
tero, que fué declarado apto para el trabajo en el recono-
cimiento que practicaron los médicos vocales de la Comi-
si6n mixta de reclutamiento de la provincia de Córdoba,
el Rey (q: D. g.), de acuerdo con lo informado por dicha
corporación, se ha servido desestimar la petición de refe-
rencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de IgIl.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. K cursó á· es-
te Ministerio en 18 del Illes pr6xi mo pasano, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Antonio Asensio Expósi-
to, la excepción del servicio militar activo comprendida
en el caso segundo del artículo 87 de la ley de recluta·
miento; y resultando que la citada 'excepción la expuso el
interesado en el acto de la clasificación y declaración de
soldados del reemplazo á que pertenece, siéndole deses-
timada, sin que desde entonces haya ocurrido circunstan-
cia alguna que le coloque dentro de las prescripciones del
artículo 149 de la ley indicada. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por la Comisión mixta de reclu-
tamiento de la provincia de Almeda, se ha servido deses-
timar la excepción de referencia, por no tener carácter de
sobrevenida después del ingreso en caja.)
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de octubre de 19I1.
El General encargado del despacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 18 del mes próximo pasado, instruido
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Miguel Repiso Balbuena, la
excepCión del servicio militar activo comprendida en el
caso segundo del artículo 87 de la ley de reclutamiento;
y resultando del citado expediente que un hermano del
interesado contrajo matrimonio con posterioridad al sor-
teo de éste, circunstancia que no produce causa de excep7
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ción de fuerza mayor de las comprendidas ell el artículo
149 de dicha ley, según se ha declarado en la real orde'l
de 28 de enero de 1903 (C. Lo núm. 17), el Rey (q. U. g.\
de acuerdo con lo propuesto por la Comi:d6n mí:"ta d,~
reclutamiento de la provincia de Córdoba, se ha st~rvidD
desestimar la excepción de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para Sil conocim;{:l'lb
y demás efectos. Dios guarde á V. E. ml~chos ;ü"iOf, •. •
Madrid 12 de octubre de IgIl. .
El General encargado llel despacho,
ENRIQUE DE ÜROZCO
Señor Capitán general de la segunda r{·gi6n.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. curso a
este Ministerio en 18 del mes próximo pasado, instrc¡iJa
con motivo de haber alegado, como sob..evenida después
del ingreso en caja, el soldado José Brey Gue;narcy la ex-
cepción del servicio militar activo campl~endidaen el caso
primero del artículo 87 de la ley de rec1utamientc; y r~:­
sultando que la citada excepción la expuso el inbresadn
en el acto de la clasificación y declaración de soldados del
reemplazo á que pertenece, siéndole desestimada, sin qu')
desde entonces haya ocurrido circunstancia ólg..n2. <]U(~
le coloque dentro de las prescripciones del artículo 149
de la ley indicada, el Rey (q. D. g.), áe acuerdo con lit
propuesto por la Comisión mixta de reclutamiento rle h
provincia de Pontevedra, se ha servido desestimar 1:2 ex·
cepción de referencia, por no tener carácter de scbrcve-·
nída después del ingreso en caja.
De real orden 10 digo á V. E. para ~u concdrdv.t~.....
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afín:>. ;.1;;-
drid 12 de octubre de 1911.
El General encn.rgado ¿¡el dcst'a.c1:o,
ENRIQUE DE O;~OZCO
Señor Capitán general de la cuarta n~gión.
'" '" '"
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Hallándose justificado qU(~ los r-;'c1utc:;
que figuran en la siguiente relación, pertenec¡er!te., ir le ;
reemplazos que se indican, están comprendidos en d ~r'
tículo 175 de la vigente ley de reclutamir-~;1to,d R(·.'.'
(q. D. g.) se ha servido disponer que ~'e dC:Vllch-;Jn :¡ los i,~
teresados las I,500 p,,"setas deposita':laa para n,spon(h~r r:.
la suerte que en sus reemplazos ks <:.Jrr,·sp011"li~r0, S:f(.:
resguardos expedidos en las fccha>:, e,m In:> n(¡:),é-r:;; .
por la Delegación de Hacienda ':lu,~ en ht c1tula ¡.,~;,~d,>·
se exprp.san: cantidad que pbfcibirá el individuo O:W" h;z
el depósito ó la persona autorizaría cn fórma lc":<01!, !''.''jÚ
dispone el artículo 189 del reglamento dictad~ pCl'·~' L
ejecución de dicha ley.
De real orden lo digo á V. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 12 de octubre de IgII.
El General encargado del de.,pacho,
ENRIQUE DE OROZCO
Señor Capitán general de la sexta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
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mnl DE LA BEDmlÓ~ JnIllO DE LOS RlSGU1lD8I(O CUPOS Delegaclop.es
Nú"lBRES DE LOS RIWLUTAS ';!. Zona de Hacienda
'" que expidieron
"o Pueblo Provincia DIlI. Mes Aüo De De los resguardosentrada registro
-- --
.'
]",),;6 Jesús G61U(·1. Gutiérrel.•• 1909 Voto..•.•••.••• Santander•••• .I¡Santander.;. 5 marzo. 19°9 3.196 1.697 Santander.
:'I'Iig\l\"1 Fcrn;ínúez Gondtlez •• '9'S Lu''''•........ Idem..••••••••flem.•••••• , 3 abril •• 19°7 1.378 1.669 Idem.
LOi"cn:w Escuderu Ruíz•.•... 1907 S. Pedro del Ro-
Ineral. ••.•••. Idem.••••••••.1Idem.••.•••• 19 nobre. 1908 2.964 1.591 Idem.
i\latirid 12 de octubre de 1911. OROZCQ
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relaci6n, pertenecientes á los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar-
tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que se devuelvan á los
interesados las 1.. 500 pesetas con que se redimieron del
servicio militar activo, según cartas de pago expedidas en
las fechas, con los números y por las Delegaciones de
Hacienda que en la citada relaci6n se expresan; cantidad
que percibirá el individuo que hizo el dep6sito 6 la per-:-
~ona autorizada en forma legal, según dispone el artículo
189 del reglamento dictado para la ejecuci6n de dicha
ley.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conocimiento
y demás ef~ctos: Dios guarde á V. E. mucholl aliOli.
Madrid 12 de octubre de 1911.
El .General encarg;ulo del despacho,
ENRIQUE DE; OROZC~
Señores Capitanes generales de la primera, tercera, cuar-
ta, sexta, séptima y octava regiones.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~("> CUl'O mu! U Ll RlB!ftCIOR
'" DeIegaolont sS Número
'¡:!. de Haclenr. n.~OMBREa DE LOS RECLUTAS ZONA de las cartas que expidieron~ de pago laso Pueblo Provlne:a Di. Me. Año cartas de pago
- --
'oaqnín Rojas l\Iendoza •.•••••••• 19°9 Montijo.......... Badajoz .• oo ••• I3adajoz ..•••••. 25 oetbre 19°9 528 Badajoz.
'uan Pinilla Pinilla •••..•..••••• 19°9 [dem .••...•••.•• Idem .••••.••• [dem..•...•.••• 3 nobre. 1909 76 Idem.
.:~()30 Sánche:: Jiménez. : .••.•.•• 190 9 Peñalsordo....... Idem.••.•.••• [dem.......•••• 3° ídem.• 19°9 526 Idem.
. iregorio Ruiz y Prado.......... 19°9 Daimiel.......... Ciudad Real... Ciudad Real •••. 31 enero. 19 10 ! 395 Ciudad Real.
::.'rancisco Jara Herrera.••..••••. 19°9 !'IInrcia ........... Murcia.•••• , •. ~iulcia••••••••• 14 dicbre 19°9 134 Murcia.
:~milio Palazón Clema~c:;..•....• 19°9 Iclem •••• 11 •••••• Idem ••••••••. [dem. I •• ti ...... 140ctbre 1905 52 Idem.
'¡osé Tomás de Solo. '" ........ 19°7 Barcelona .••••••• Barcelona.••.• Barcelona •••••• 19 sepbre 1907 108 Barcelona.
·.osé Mada Sangenis Gral! ••••••• 19c9 Idem............ Idem ••••••••. Idem.•• , ••••.•. 1 febro. 1910 8 Idem.
llIanuel Rocabert Dosell.••.•..• , 19°9 Idenl •.•••.•••••. Idem.••.•.••• [dem.•••••••••• 10 dicbre 19°9 95 Idem.
osé Rodergas Calmell ••••.•••.. 19°9 Idem............ Idem .•.•..••. Idem..•• I •••••• 11 ídem•• 19°9 191 Idem.
José Ollel' Roca .•...••.•..•••.• 19°9 Iclero •••••••••••• Idem ••...•.•• Idem ..•••••..•• 21 octbre 19°9 23 2 Idem.
Haldomer0 Oliveras Jnncá....•.• 19°9 [dem ••..•.•••••• Idem ......... Idem..•••••.. " 15 ídem.• 19°9 176 Idem.
Antonio Marco Sancho...••.••.• 19°9 Idem ••••••••.••• Idem ••••.•... [dem •..••••••. 22 nobre. 19°9 75 Idem.
Luis Espinós Dosch •.......•••• 19°9 Idem............ Idem .•••..••. [dem •..••••... 21 octbre 19°9 21 3 Idem.
Isidro Rass:l Sagrera ..•.•..•..•. 19°9 Idem •••.••.•••.•• Idem......... [dem ..•.•••.•. 18 ídem.. 1909
1
162 Idem.
Juan VaJls Vilaseca.••••.••.•••• 1909 Idem .•••.••••••• Idem •.•••..•. Idem ..•••••••. 19 ídem.. 19°9 1.811 Idem.
Felipe Usart Olivé .....•.••.•.• 19°9 GurlJ .••..••••.•• Idem ••.••••.. [dem .••.•••••. 4 nobl·e. 1909
1
5 Idem.
T'[o Montaiia Mil' •..•.••..••.•.. 19°9 Seva ••.••••.•••. Idem .•.•••••. [dem ••••••.•.• 2 ídem•• 19°9 220 Idem.
losé :Ml1nells Generó .••.•.••... 19°9 [dem •••••••••••• Idem•••.•.•.. [dem ••.••.•.•. 2 ídem.. 19°9 ! 218 Idem.
Espiridión Urpí Roldán..•••.••• 19°9 Sarriá ••...••.••. Idem •••••..•. [dem........... 27 enero. 191°1 116 Idem.Rnperto Roldós GÓmc7. ....••... 19°9 Idem .••••.•.•••. Idem ••.•...•.. [dem •.••.••.•• 4 dicbre 19°9 21 9 Idem.
Taime Solé Magriñá .•••...••..•. 1908 Montblaoch •••••• Tarragona..••• Tarragona.•.••. 12 nobre. 19091 263 Tarragona.
Esteban i\Ieabe Landa ........... 19°9 Derio.••••••••••. Vizcaya.•.••.• Bilbao ..••••••. 4 ídem.. 19°9 i 118 Vizcw.ya.
Antonio Aranzamendi .l\Iarcl1er-
1909 /quiaga ................................ 19°9
Mendeja ••..•••.. Idem .•••.••.. [dem ... ....... 9 diebre 338 Idem.
osé A~ustínEiguren Rementería 19°9 [dem ••.••.••• ; •• Idem......... [dem •••.•.•.•. 9 ídem.• 19°9 339 Idem.
l\Iigucl Cadenava Carriedo ...•.. 19°9 Cangas de Onís .•• Oviedo........ Oviedo .••••... 29 nobre. 19°9 944 Oviedo.
Manuel López Castro .....•.••.. 19°9 Lugo............ Lugo ..••.•••. Lugo........... 24 ídem.• 19°9 1.5°1 Lugo.
Voroteo Lumbreras Orive .••••• [<)°9 Vigo ••••.•.••••• Ponteved!'a ... Pontevedra..... 14 dicbre 19°9 96 Pontevedra.Lorenzo Comesaña Soto ......•• 1<)°9 Idem............... Idem .•••.•••. Idem ........... 13 íñem.. 190 9 86 [dem.
l\Iarcelino Lópel. Caramés.•••... 19°9 Forcarey......... Idem ••.•••..• Idem •• lo ........ 11 ídem.. 190 9 44 Idem.
J
J




Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Direc-
tor de la Academia de Artillería, el Rey (q. D. g.) ha te-
nido á bien conceder la gratificación de 1.500 pesetas
anuales, á partir del 1.0 del corriente mes, al capitán pro-
:[esor de dicho centro D. Angel Muñoz Dueñas, por ha-
llarse comprendido en el articulo 8.° del vigente regla-
JIlento de academias militares.
De real orden I? digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. DIOS guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1911.
El .Gcncral encarga.dQ del despacho,:
El'{RIQUE DE ÜROZCo.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director de la
Academia d~ Artillería.
© Ministerio de Defensa
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DISPOSICIONES
de la SulJsecretarfa y Secciones de este Ministerio
~ de las Oe~endenGias Centrales
Seccion de Infonterla
VACANTES
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, una vacante de músico de tercera
correspondiente á requinto, que se halla vacante en el ba-
tallón Cazadores de Barbastro núm. 4, cuya plana mayor
reside en Alcalá de Henares, de orden del Excmo. Sr. Mi-
nistro de la Guerra se anuncia el oportuno concurso, en
el cual podrán tomar parte los individuos de la clase civil
que lo deseen y reunan las condiciones y circunstancias
personales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisi6n el día 20 del actual.
Madrid 11 de octubre de 1911.
El Jefe de la Sección,
Io.sé. 'Eópez r..rréns
.•. '!l....
Circular. Debiendo cubrirse por oposici6n, á tenor
del vigente reglamento, cuatro plazas de músicos de ter-
cera clase correspondientes á saxofón sí b., cornetín, flau-
ta y trombón, que se hallan vacantes en el bata1l6n Caza-
dores de Tarifa núm. 5, cuya plana mayor reside en Itra-
dumen (Melilla), de orden del Excmo. Sr. Ministro de la
Guerra se anuncia el oportuno concurso, en el cual po-
drán tomar parte los individuos de la clase civil que lo
deseen y reunan las condiciones y circunstancias perso-
nales exigidas por las vigentes disposiciones.
Las solicitudes se dirigirán al jefe del expresado cuer-
po, terminando su admisión el día 26 del actual.
Madrid II de octubre de 1911.





De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra yac·
cediendo á lo solicitado por el auxiliar de oficinas pro-
visional del personal del material de Artillería, con desti-
no en el Parque de la Comandancia de Cádiz, D. Angel
Pomar Marqués, queda sin efecto el nombramiento de au-
xiliar hecho á favor del recurrente en 4 de agosto último
(D. O. núm. 173), debiendo causar alta en clase de sar-
gento en la Comandancia de Menorca, de que procede, en
la pr~xima re·vista de comisario, en armonía con lo dis-
puesto en la disposici6n segunda de la real orden de 3 de
junio de 1890 (C. L. nóm. 137).
Dios guarde á V ..... muchos años. Madrid II de octu-
bre de 19I1.
El Jefe de la Becelón,
'Mq,n¡¡.eJ mi '&e1JJ'
Señor .••.•
Excmos. Sres. Capitanes generales de la segunda región y
de Baleares y Ordenador de pagos de Guerra.
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P.E'.RSONAe Den rdATERIAU :DE :ARTILLERIA:
De árden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, se
nombran obreros aventajados de segunda clase del perso-
nal del material de Artillería, químicos-polvoristas, f:.los
opositores aprobados al efecto, Pedro Marqués Aguado y
Eduardo Porras Pretos, operarios eventuales de la fábrica
de pólvora y explosivos de Granada, en cuyo empleo les
será asignada la efectividad de esta fecha, los cuales figu-
rarán por este orden entre los de su clase, pasando á pres-
tar sus servicios á la fábrica de referencia, verificándose
las altas correspondientes en la próxima revista de Co-
misario.
Dios guarde á V..• muchos años. Madrid 11 de octu-
bre de 19I1. .
El .Jefe de la SeccIón,
Manuel M. Puente.
Señor••.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
•••
Seccl6n de Sanidad HUltar
DESTINOS
Excmo. Sr.:· Por conveniencia del servicio y para cu-
brir una plaza vacante de practicante civil, de orden del
Excmo. Señor Ministro de la Guerra se destina á los de
picha clase comprendidos en la siguiente relación, á las
farmacias que en la misma se expresan, debiendo incorpo-
rarse en el plazo de 15 días.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 12 de oc-
tubre de 19I1.
El .Jefe de la Sección,
Jase de Lacalle
Excmo. Señor Inspector general de Sanidad "Mílitac· de la
primera regi6n. .
Excmos. Señores Inspector de Sanidad Militar oe la sexta
regi6n y Presidente de la Junta facultativrt de Sanidad
Militar y Señor Director del Laboratorio Central de
medicamentos.
'Re.lac.ión que; se. 'elta
D. Manuel Conejero Alcántara, practicante de la farmacilt
militar de Burgos y en uso de licencia por enfermo>
en esta corte, á desempeñar igual cargo en la farma-
cia militar de Madrid núm. l.
> Manuel García S{inchez, practicante de la farmacia mi-
litar de Madrid núm. 1, á desempeñar igual cargo en.
la núm. 4.
:t Ernesto Casas Huerta, domiciliado en esta corte, Cava',
Baja núm. 53, núm. 1 de la escala en expectación d~
destino, á desempeñar plaza de practicante civil en
la farmacia militar de Burgos, con arreglo al reg)a~
mento de 9 de mayo de 1908 (C. L. nóm. 77).
Madrid 12 de octubre de 1911. Lacallte.
•••
CODSeJO SUDremo de Guerra vBlulno
RENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, (~n virtud de las
1
facuItades que le .confiere la ley de 13 de enero de 1904
ha examinado el expediente J!>romovido por' el tutor d~
D. Rafael Ll6piz y López de Tejada, huérlano incapacitado
..
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del capitán de Infantería, retirado, D. José María Ll6piz Fe-
rrer, en solicitud de mayores atrasos de pensión, pues en-
tiende debe abonársp.le no desde la fecha de la concesión,
sino desoe el 23 de enero del año actual, día siguiente al
del óbito del causante.
Resultanrlo que por resolución de este Alto Cuerpo de
23 de junio último (D. O. núm. 139), se concedió á don
Rafael Ll6piz y López de Tejada, pensión del Tesoro en
cuantía de 375 pesetas anuales, en concepto de huérfano
mayor de edad é incapacitado del capitán de 'Infantería,
retirado, D. José María LIópíz Ferrer, haciéndose el seña-
lami~nto desde el día en que se otorgó dicho beneficio.
Considerando que el arto 63 del proyecto de ley de 20
(le mayo de 1862, puesto en vigor por el 15 de la de pre-
supuestos de 25 de junio de 1864, que es la disposición que
n'gula el otorgamiento del beneficio, manda de un modo
terminanté que éste se señale «desde el día en que
se acuerde por declaración del Gobierno», la cual compete
hoy tí este Consejo Supremo:
Ebte Alto Cuerpo, en 2 del mes actual, ha acordado
desestim;¡r la instancia del recu."rente, el cual deberá ate-
nerse á lo resuelto.
Lo que por orden del Excmo,. Sr. Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conoc·,miento y efectos consi-
guient~¡;:. Dios guarde á V. E.nuchos años. Madrid II,
de octubre de' IgIl.
El General SecretarIo,
'F:'ederico de' Madariaga..
Excmo. Sr. General Gobernado:'." militar de Coruña.
Excmo. Sr.: Por la Presic!oencia de este Consejo Su-
premo se dice con esta f{'cha á la Direcci6n general de la
Deucia y Clases Pasivas lo siguiente:
, «Este Consejo Sup1=emo, en virtud de las facultades
que le est6n conferida.,>, ha examinado t'l expediente pro-
movido por D.a Verernunda Portal Bernat, huérfana del
coman-iante retirado, D. Carlos Portal y Díaz, y de estado
civil viuda, en solicihld de coparticipaci6n en la pensión
dei J\lontepío Milita1:' de 1.250 pesetas anuales que disfru-
ta Sll he-rmana D.a Dolores Portal y Bernat, y en la que
fu~ rehabilitada pO.!" real orden de 24 de noviembre de
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18g1; yen 27 de septiembre último, ha acordado que la
interesada, como comprendida en las disposiciones del
reglamento del Montepío Militar y real orden d~ 17 de
febrero de 1875, tiene derecho á la mitad de la referida
pensión de 1.250 pesetas anuales, que deberá abonársele
mientras permanezca viuda, por la Delegación de Hacien-
da de Barcelona, á partir desde el Ig de octubre de Igl0,
día siguiente al del 6bito de su esposo, por el que no co-
bra pensión; entendién.dose que la parte de la beneficiaria
que pierda su aptitud legal acrecerá la de su copartícipe
sin necesidad de nueva declaraci6n.,)
Lo que por orden dd Excmo. Sr. Presidente mani-
fiesto á V. E. para su conocimiento y efectos consiguien-
tes. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 11 de
octubre de IgII ..
El General SecretarIo,
Fedetico de Madariaga.
Excmo. Señor General Gobernador militar de Barcelona.
.. '"
PENSIONES DE CRUCES
Circular. Excmo. Sr.: Por, la Presidencia de este
Consejo Supremo se dice hoy á la Dirección general de la
Deuda y Clases Pasivas, lo que sigue:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere la ley de 13 de enero de Ig04, se ha ser-
vido conceder á los individuos licenciados del Ejército
comprendidos en la adjunta relaci6n, que principia con
Vicente Veiga L6pez y termina conJusto Martín García,
relief y abono fuera de filas de las pensiones de cruces
que se expr~san, las cuales deben serIes abonadas desde
la fecha y por las oficinas de Hacienda que á cada uno se
señala.>
Lo que por orden del Excmo. Señor Presidente comu-
nico á V. E. para su conocimiento y demás efectos.
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Relación que 8e cita
. ,
Cruces Pensión mensual Fecha. en qne Delegación dé
CIMe. NOMBRES del empeza.rli el abono Hacienda. OBSERVACIONESMérito Militar
que posee:a PeseL&B Centa. ~l Mes ¡~- pa.r&. el pa.go-- '-
Pa~."ada la(OIDOO aOOa da • '"a,,,
Soldado .••••••• Vicente Velgll López •....•• 1 7 60 16 sepbre .•. 1905 Dron. Gral. de a contar de la fechaDe~dayO lases de la instancia.
pae;¡vas.•..•..
Otro •••.••..••• .Lape Fernández Redondo •• 1 7 60 1 julio..... 1911\ Idem .•.••.••..Oorneta••••••.. Inocencio Guerrero Fernáo-
dez...•...•..•.....••.•• 1 7 60 ] junio •. ,. 1911 [dem ••..•••...
Cabo........... José Villa El'abo..·.•...•••• 1 2 ~Il 1 enero .••• ID10 Badlljoz .••.•••Soldado........ Amaro HernándezHernánde?- 1 7 1 malllo ••. 11111 Avila •••..••••Otro •••••••••.. Ricardo Almelda Vá~quez .. 1 2 1 novbre .. 11110 [delD .•••.••..Otro........... José Ruiz Anavacas ......•• 1 7 ] idem... ,. 111011 Ciudad Real ••.
Otro........... Félix de Arriba Gascón •••. 1 2 60 1 marzo..•. 1910 Salamanca..•.•
Otro ••••.••. '" Andrés Martín Conea.•...• 1 :1 6i> 1 enero•..• 1910 Valladolid .....
Otro ••••••••••• Jc.sé Romero García. .•••. ; . 1 7 50 1 idem..... lino SeviUQ, ........ \ .
Músico.•••••••• Manuel Burguete Vicent••• 1 7 60 1 julio;..... 1911 Málaga .••••••.
)CinCO años de atrllBC'B
Soldado........ José Vázquez Bohorquez .•• 1 7 60 1 idem..... 1906 Cádiz • . . • . • • • • á contar de la fecha.
• de la iDstanclll.
Otro ••••••••••• Francisco Meseguer Ga-
mundl. ••.••••••...••.•• 1 2 60 1 octubre •• 1907 Ternel.. .••.•.. 11
Otro••.•••••••• Leopoldo Belart E~teve..... 1 7 60 1 febrero... 1907 Barcelona......
Otro ••.•••••••. Victoriano S~rrat OapdevUa 1 2 60 1 enero•••. 1904 [¿am•••••••••. (CiDOO a6.. d..." ...
Otro .•••••••••. José Ma.ymi Arxé...•.••..• 1 7 60 1 octubre'•• 1906 Üerona.. • • . . .• á contar de las fEchas
Otro •••••••.••• Manuel Ramos Frllga ••••.. 1 2 60 1 a~osto"•• 1906 Oorufia. • • . • • •• de lae instancias.
Otro........... Javier López· Gonzálflz...... 1 7 50 11 idem..... 11106 Lugo•••••.•••.
Otro ••••.••.••• Miguel Mompel Sancho ••.. 1 7 50 1 juniol.... 1910 Teruel. ..••.•••
cBUOES DE MABÍA IsABÉL LUISA
roo" .... d..."."Otro .•..••• , .•. Justo Martín Gare!"••••••. , 1 7 60 1 enero •.•• 1906 Segovla.. • • . • • • á contar de la fecha.
de la instancia.
I
Madrid 11 de octubre de lllll.-P. O., El General Secretario, .lI1adariaga.
trALLERES p..Jt¡; P..EP.OSITQ p'E 1.4 Gt1ltAAA.
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